



SCflO!' Ordenador ue lX¡gos de Gucrra.
~eñor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Kombmdo G()bernac1or civil de la
provincia.de Vizeaya, por rr;al decreto de 5 delac-
tnal, el coronel de Estarlo :\rayor, con rlf'RLino en el
Cuartel genernl del Rexto Cuerpo de (:jén:ii:o, n. Pe-
dro de la Brcna y Ti';;';rilla, el Roy (q. D. g.) se ha
(:(~rvido disponer que qnede en situación de F.uper-
numel':lrio sin sur·ldo, con arreglo á lo pr<-lvenido en
la roal orden de '],7 de juuÍo de 1890 ((j. L. núme-
ro ~lH).
De 1'0:;1 orden lo dIgo:i V. E. para sn conoci·
mi.cntD y dcmús efectoR. Dios gunrde á, V. E. mu-











::\Iadrid 10 de Elnero de 1(lOó.
DIARIO QFIeIAL y COLECCION LEGISLATIVA I
Circula,.. Excmo. Sr.: El !ley (q. D. g.) se ha .
servido diRpOllE'r se cOllsi'.llrc morli/ieado el [l,IJUrtaclo
octavo de la. real orden circul:tr de 2 de diciembre de
1887 (C. L. núm. 493), en cl sentiéto de que pf,ra los
hahilitados de clai'es i:ea obligatorio (.), cumplimien-
to de lila reFoluciones que publiquccl DIARIO O~rCIAJ,
de este Ministerio, supl'imi6ndofic en lo f.U(::~3Ívo el
trai31ado :i dichos habilitados quo prccLJptufl.¡)[~el re-
ferido apartado.
De real orden lo digo a V. I'.l. para su cOlloci-
miento y df)más clücíOIi. Dios gua.rde tí V..re. lllU-
ehos añol::. .!\ladrid 10 de cnero de l!-105.
~tINISTERIO DE LA GUERRA
----~------I··--·_·_·_-,_·_----
empieza con V. José liiontahrim y Lora y termina con
D. Rafllel Bagán AlaviaDo, por ser los más antiguos
de SUB el'calas y reunir las condiciones reglamenta-
rias para el a~censo;.debiendo'disfrutar en el· que se .
lrs confiere de la ffectividad de 27 ele diciembre
pró~dmo pasuc1.o.
De r0al orden 10 digo á V. E. para sn conoci-·
ARCE?1:·:;OS! miento y demas efectos, Dios gnar(le á V. E. muchos
Exorno. fk: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i. bial I ailcs. 'lIhvhiu 10 de euero de ÚJ05.
conceder el em pleo :mpcrior inmediato, en propuesta i
nglamúntaria de nsc'~1l80S, á lus jefes y nmcstro de I
taller de la Brigada Obrera y Topográfka de Estado Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Mayor eomprendidoB en la siguiente relación, que, Señor Generaldal primer Clterpo. de ejército.
------.-------~.-._-,-,---,---~-----,-_.,----------_...._---<
.Tefe de tp,ller de 2." cll<ge ....••. D. J~E.é ~lontrll Yál~ }' ~,ol'n.: : .......••..•..•.• ¡J¡de dtl :alloe¡: de 1.:1. clm,e.
Jefe (le tail¡,r de 3.a clal'e »JClóDlIllO :\'IRlt1Tl. CdV!lllO •.•.••.•.•..... '\'lh'lll de 2."1<1.
Maestro de taller de 1.11. clallQ ••• » Rafael Ihgán ldaviuno Id"ID de 3.11. id.
. .
- ---,------
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~J~ t1CIÓN J)~ UTlrA~TT:mEíA
LICENCIAS
Ii:xcmo. 81'.: Vista la instancia qne V. E. cursó tí este
:l'.linisterio en 5 del mes actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Alava núm. 56, D. Fran-
cisco Ducassi Mendieta, en súplica de daR mesos de licencia
para evacuar asuntos propios en la Habana (isla de Cuba), el
:Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del intere-
Rado, con arreglo {¡, las reales órdenes de 19 de abril de 1UOl
y 8 de enero de 1\)04 (C. L; núms. 83 y 10).
, De]a de S. ~I. lo digo ti V. K para BU conocimiento y dc-
más efectos., Dios guarde $. V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
VILI,AB
~efí.orGeneral del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Br.: El Rey (q.,D. g.) ha tenido n hic:n aprobar
el presupuesto de gastos para el e!'tudio del proyecto de un
hospital militar y trabajos que al mismo han de preceder en
la plaza de Zaragoza, y que V. :K replitió {¡, este1liri'il'lterio con
su escrito de 6 del mes ante:dol'j siendo cargo su importD de
l.gSO pesetas á la dotación del material de Ingenieros.
Es asimismo l~ voluntad de S. M., que el importe de dicho
proBupuesto se inÓluya en la propuesta ele inversión de los
fondos del aludido material para el año coniente.
De real orden lo qigo ü. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId U
do enero de 1905.
VILI,AU·
f3úño:r General dol quint.o Cuerpo de ejército.
Señor Ordenadói' de pagos de Guerra.
.'".,
©"Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto do instalación del 12.° dopósito de Reserva de Ar-
tillería en el parque de la plaza de Bilbao, que V. 1], remitió
á eHtc :Ministerio con BU escrito de 10 del mes próximo pasa-
do; siendo cargo .su presupuesto, que asciende á 2.300 pesetas l
á la dotaüÍón c1fll material ele Ingenieros.
De roal orden lo digo cí. V. E. para Sl{ conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Ollero de J.S05.
VrLLAR
Señor G3il6ml del sexto Cuerpo de ojército.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
I:.\"DE:i.\üUZACIONES
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que dió cuenta á este Ministerio, en 22 de di-
ciembre del año último, el director de las maniobras genera-
les ele H104, conferidas en ]08 UltReS de septiembre á diciem-
bre citarlo, al personal comprendido en. h reláción que á con·
tinufición ~A inserta, que comienza con D. Alejandro SalG;a~o
Biempicn y concluye con D. Laureano Casquero Martín, de-
clarándolas indemnizablcs con los b(¡)neficios que señalan los
, articulas c101reglamonto que en la misma se expre'san; sien_
do cargo su importe al crédito concedido para dichas manio-
bras.·
De real onlen lo digo á V. E. para su conocimiento y 'fi...
nes consiguiontes. Dios guarde á V. E.' muchos años. I\Ia-
drid !) de ,enero de liJOS. .
VILLA~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'.





























Idem , IOficiu.12.o ••. 1 » Lnuroano Casqnoro )lnrt.í::J ..
l1.clau7,"·6n ~(f-e se (.~ita
-.- - - ~~~i 'p:~:-----""'-~~ - -'··'---Ií~·"-"·~=~;~=~·c~~ jll ~
~ ~ ~ ~ ',; en ~ue principie. ,- en qUll termina I~
0.- ' ... INOMBRP.8 I ¡:;;¡¡; '" ~ de su donde tuvo lugar Comisión cOllr~rlda = 1'1 s: Obscrva(l{ones~ ~ ~~ resldellcia 1.. comisión ¡Dla Mes .Año Dla lIles 1 Año '[ ~:~'';',:, < I '--¡------r-I~I
\Auqnlrir la~ acéJl).ilns cO':l'es-) i
Alcnl,\.. 1:\Iudrid ' p(J!'dient'>~3 ni re¡:i:nhmtOj 28 fle:>bfe 1904 80 flepbre 190,.1 3! P¡¡i'l1. maDlobraE...•..••••• 11
, .. . ,." ,,' ,'~..~." r'.' \1:°ocbre. 1.004 7 ?ch-ro. 1.QO.1)](l
,All.aU ... , .. l\L.dLlcl.,... " Lnt,ogar ac .ml1as ,¡ &t." .•t]e@./ ~lO fl,l<Hil" l\JO·!,' ill lClem. 1\J04\ .
¡ .Lic,.nidación y rendición dO( 11 .
10 1I\1adrid ¡Sevilla.. , )/ cUé'll~p.?d~ ~ll. 1."' brigada de 28 ídom.. 19041 » ~ 1» 4lCol1tmúa.
I I ' 1:1 4. OIVISlon ,.··· I IíEn l¡¡, fmt1'l:'ga de galll.\(!o YI10 ldem. ;, .... \j',IOl1toro y Ecija¡' ~~tul'ial. ~:~mo olicit,1 de di.! 25Iúlem•. 1 !9041 ~ I » I ~
1
eH coml~1011 )
hgeoieros ...•............ ¡T. cOl'onel ., »EdU.. llrdoCañizures Y1'1oyano l 10 .ldem jPuerblltmo, Bra·¡ Hf.'COllOcimhmto de d:lfio""IlU- J
AdmilliBtración :il:lilitar ,Com.o de 2.". ~ AU:;!;ustO C. do SJ.ntiugo y I (zat0l'kr"lIJ:onto-) C'arioH por lal,; tl'Opg¡,j y !la~o~
I
Gadea , ..•... , . . • . 10.Illom (ro, A lclÍzilr de S. \ d8 los rceon(lcid ..,s po\' lr.f\
Cnr-nl1ería '" .... : ..•..•... Cnpitl:jn ....• » OllrlO!' Aranjo Gnl'cía . . .•.. 10 IId,.m .. ", .. ¡Juan, Tembl::<!Ue(' 8ubcomisiol\lIs durante la~)
AdmÜlistrnción Militar. .' ,Oficial ~.o... »Cé~ar Rodríguez García . . . . 10 Tdl'lll : :\10!11. y '1'0\<:<10. • li.alliobr<i<i , .
Cuhullel'Ía .....•........... 9abo 1Edl1ardo Lúp~z C~1'téS""""1 Ildom ......• I ¡ I
I<lem •.• , •...........•....• :Soldado 2.a •. ),[llnuel PI'ndll\o l-ereda , !dem / I I
Idem •........ ' , Trompeta JIJ~é González ~o"oa .. , . . . . . . \Idb/U" •..•. I
ldem. , . , , Soldado 2. lt.. Bn1tuslu }larcos Arroyo... . Tdem. \'" 'h' t'" al~
1
Ot A 1 t 1\1 l' O Id _~SCl'l len e!?)Ol'..... ~·llnnzR!...!,a.~ I;'l-
dem , ..........•.. 1 ro .•..•... ",nac e o. llrcos a~a ....••.. R•• J dc em....... tE'ntes y conductores de
Idem, .....•.........•..... Otro•....... Juan González :Mateo.....••.. ,tgosto de fdeffi ..... ,. Ide (' . d'O . 'ón ('O' "31~dero
Idem .....•....••...•.•.... ¡Otro•..... ,. Leollcio Díaz Go.nZález, ....... \/1902 (1:. 1,: l'.dem ..•. ' ••í ID ... ,. ...... ~q~lpaJ~Sa ,€'lo,a e %~\S'\l m; ) .. ,. ..
Idem ......•..........•.... Otro ••...•.. Joaquín Mateo López ...•..... n.o 2')O)~ l(lem .... ,.. J~( bellllllz el 1l(¡!O í :1"'904 -
Id Ot IF " A d 1 <) • 'fd ' LlO ras gcnem es l.e .,<'111 "........ ro........ umClSCO TI e 9. "alnz.... ., em ..Idem ......•............. '. Otro .... , .•. Lorenzo Carrascal Blanco, . . . . Idem ......•
Idem , Otro ..•.... 'IC~sim~ro del OIJ?o AJ'l'i!->as.. .. Alcalá ..• , ..
Idero , ....•.. , Otro VlCtOl'JanO Ga1'Clll Rodrlguoz. , Idem .....•.
MES DE KOVIEl\lBRE I
Ingenieros •... , 'IT. coronel. .. ID. Eduard,o Caliiza1'esy Moyano 10 Madrid , .)!Rceonoeim.iel1t.O de dofies can.)
.Administración Militar ¡Com.o de 2."'1 , Augusto C. de Santiago y ¡;ades por las tl'?PIlA y pago .
Gndea.... ...... ...... .. 10 Idero " Idem.......... de los recollocldos por 11L!!) 2311dem .11904
Caba~l~ría .., ..• ":: : C~p!tá~.~ ... ) Carlos Araujo y Garc1!!'"... lO Idem , snbc~mi<;ione8 durante 1m,
.AdmuJlstr!lClón:MllJtar OfiCial 2, ..• ) César Rodríguez GarCla , • . . 10 Idem '.. , . lliaDl~ra.B • , • , . , .•...•••.
Caballería... , .•.......•..•. Cabo .•..... Eduardo López Cortés ....••. '1 Ildem . • • . • • . I 11
l~.elD .........•........... , S~ldado 2."'. ~lanuel Pradi1l~ Pereda. . . . . . . Idam .
Idero T1ompeta .•. José González ~OVOlL......... ~Jdem....... .
Idem .......•. : , Soldado 2.8 .. Baltasar Marcos Arroyo. . . • • . . "ldem , • . ~ESCl'ibielltesl ordenanzas, IIsiS-;
Idem ...............•••.•• , Ot~o .•.••..• Anacleto l\1areo,s Plisa R. n, , do Ide!ll. • . . . • . tontes y cOllductorE'S <.le
Idem Otto Juan. González :Mateo agolto doJIdem Id ., 1 I . '6u de' 231ídem 119041 nlídem .119041\ 11
Idero Otro " Leoncio Díaz González '1902 (C.L, Idem....... ero ( ~q~lIPIiJ~sR~~O ne~l~~ll~A mnJ .
Ide.ro , Otro , .. Jo~qu~n 1t!ateo López , n,o 200),/Idem, .,..... . ~ob~~I~el;~l'~leS de iD04•. )
ldem ..•........••......••. Otro .• " ...•• FrancIsco. Andela 8aln7.. ldp.m, •.• _..
ldem •.•....•..•.... , ....•. Otro ..•••••. Loren7.o Carrascal Blanco ·. Idem ....•..
Idero , .•.. , Otro ,.,. Casiroil'o del Olmo Arribáa. , . . , Alc~Já •. , .
ldem , ............•. Otro Victoriano García Roddgner-.. . : [,k-m ...•... I I 1I I I . ¡. .
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Exon1ó. Elr.: Vif,ta la instancia qne V. E. cursó á este
I Ministedo eil 22 de julio último, promovida por el sargento
t de III Comandancia ele la Guardia Civil de Cuballeria 'elel t,er~
! cer tercio, Pedro Samitier Picó, en súplica de que RC le reco-
110zca derecho al ingr~,,{) en el tercer período de reenganche
y ¡¡J premio elle 50 pcs:,tas mensLVües á él anexo; resultando
'-1ue el inler'S,J,do cumplió en 13 de c1iciembre de 1903 el F€-
gundo pedo :10 de los tres señalados en Al rea1 c1ecn'to de 9. de
oct~lbre de 1889.; resultando que al ser propucsto para nucYO
compromiso ell el primer trimestre clell1üo próximo paBado
5e lA clasificó con arrt'glo al real decreto de 26 de noviembre
c1r, lÜ03 (O. L. núm. 166), (lile hahía empe:ta;lo ti regir en 1.°
de enero siguip,ntü y le comprendia dr, lleno por llr,var á sU
asceMo más de die:t años ele servieio, reconociéndole un com~
promiso <lrl seguuclo período, de los tres que est:l.blece dicha
floberana di"Ílosidóll, por cuatro años, pnesto qne la rlwi¡;t,.'l, ne
('ue:'o cra la primer:t en que figuraba con más de 17 años de
¡;:ervicio abonables para el reenganche, por no serle computa-
hl\;l paru 8¡;;tOB erf'ctos más que cl tiempo servido desde la fecba
de Sll ingreAo en la Gnm'di[t Civil ¡;n 1-1 do dicicmbro ele 1886,
on virtud de lo CliSPllC'sto en las reales órdenes de 22 de ago:'ito
de 18Bg (O. L. núm. 2:18) )' 6 de noviembre de 18\H (C. L, nú-
mero 30:l) y la regla primera ele 1ft ele 14 de enero del año úl-
timo (O. L. nm. 6), el Ecy (q. D. g.) se ha aervÍ<lo desestimar
la pl,ti(,ión (lel rarlUrrCD.to, por hal\.fl.rse éste c1asificado con 1:'8-
trjcta F:ujecir',n á lo pl'evAnido rn la vigenü, legislación y carn-
cor ele derecho á lo que solicita.
De real orden lq :1i~0 á V. E. para su conocimiento Y
VILLAR
Scñ0l' General elel tercer Cuerpo de ejército .
Feñor Ordenadorb de pagos de Guerra..
,¡~~ PR1%IIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est.e
M.inif'tPrin en 23 de agosto último.. promovida por el lUllep-tro
dA tromj)olas del rAgimipnt.o CiJ.zadores dc SAsma, 22 de Ca-
ba!1-;'rífl, ·G,.lmer~::¡o o'ctavio Expósito, en sÚjJUca de que no lo
Pe'a apEcnblH In clapiJic:nción que como reenganchado le corm¡'-
ponún con arreglo al rcal dccl'(,to de 26 dc noviembre de 1~)ü3
(C. L. núm. 16H), en e'.'itación ele los perjuicios (luApiLra, 103
creGtcs del reUro puclinúu1 irrogál'Rdo por haber terminado ell
1. () de ~nJio un t(,rior el torcer p8ríoclo ele rcenganche elldos SI'-
ftalactos en d real (h,'~reto (le 9 eli) octubre ele 1889 (O. L. nú-
mero 4D7)¡ y Tmmlt.unclo qnt~ al implantarse en 1.0 de enero rl.rl
aun próximo pMac1o, la primera de las soberanas disposicio-
nes cit¡Ldas y en cumplimiento de. lo prevenido en el caso
tercm'o c1A In regla cuarta c1e la real orden de 14 de dicho )l!efJ
y aún, dictada para la aplillaeión de aqu.~lla, se olaúucó nue-
Yflmente al intcresarlo volviendo 6stA al tercer período de lus
<-¡un mc-nclona PI referido real <lecl'pto por 3 añ03 y Gmeses, de-
<1ncci'ln h(\(\hn. dr 2 meses y 25 <lías que dif3frutú licencia Ú EU
regre;;() de Ultramar, el Hey (q. D. g.) se ha servidodescstimal'
la pdieión dd rAcur¡,()]Üc, por hallarse éste clasificado COn(~5"
trict~twjeción á lo pú'venido ('n la vigente legislación, sin clue
nÍl;gún pel'jnieio amenace los beneflcios de rpliro (Jue pretcn-
ck r1f,j'cwlcl',· una vez qno el arto H. ü del r8petido real c10C'1\'t.O
(lif'jJOllf) quo, por regla general, cuando á un sargento le con'Op-
po.wht el rAtiro por edad, la clasificación para el señalamimlio
ele mUl hahero;:! pw:livos Sl' bará según el período de reA!lgallehe
que estuviese. Firviendo aunque no le haya terminauo.
De real orckn Jo digo it V. .!Ji. para su conocimiento y de-
más efeetos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid \l
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
de enero de 1905.
Excmo. P-r,: El Hey (q. D. g.), conformántIoso COll lo
flXpGCsto por el Consfljo ~llJlremo de (hwrra y Marina en 19
de diciomlm'\ próximo pasado, ha -[.cnillo á bien conceder á
:eárbal'él. Irihal'ren fI'nzu, de eAtado vinda, madr" de Gn'gorio
.unnmié Tribarren, f'oldado que fuú d(>1 ejército deFilinil1as~
fallecido hallúndose prisioDJ'ro do los tagalos, la p~nsión
auual de 137 peRetas, que le 001'1'ei3pondo con arreglo al c1ecT(~to
do las Cortcs ele 28 de octubre de 1811: la .cual pemión Re abo-
nará ti. la interesada mientruB pl'rmal18ZCa en dicho cstado, por
la Ddegación t1e Racienc1:. de la provincia <le Santander, it
part,ir dol :31 de diciembre de lD03, fpcha en que so completo
el expediente justificatlyo de su derecllO.
De real onlonlo digo á V. K para :,u conocimient!) y demás
efectos. Di0s guarde á V. E. muchos afros. Madrid 9 de
enero ele 1905.
Seúor General del fOéptimo Cuerpo de ejército.




8UELDOS, HABERES Y GllATIFICAClOl\EH
------
~'\\iíor Director general de In Guardia Civil.
Rcílor Ordenador de pagoR do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien conceder,
dpf;l1e 1.0 del mes actual, cl abono de la gratiflc¡¡,ción ele 480
l)('~etas anutlle8 eorreE'pondientes ti. los diez aftos de efectividad
qU(~ cuenta en su cmpleo y com;ignada en la ley ele 29 de c1i-
ciemore de 1903, al yrirucr hmiente de c:se cuerpo n. José
GaliO Sereto, dl'Rtinado en la comandancia de Valencia.
De realordr3ll lo digo á V, E. lmra su conocimientD y
demup efectos. Dios guanle á V, le. muchos aí\os. Madrid
Ude enero de 1\)05.
Señor Director general de la Guardia Civil.
fjeñOi.' 01' denador de pagos de Guerra.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'




Soñor Genernl del soxto Cuerpo de ejército.
Señor PTIlsidente del CODsejo Supremo de Guerra·y ~IariJ]a.
Excmo. ['\1'.: El Hoy (q. D.g.), de acuerdo con lo info1'-
n1i\do por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
dicielll bre próximo pasado, lJa tenido á bien dic)Joner que la
penf<ión de 27fl,75 pesetas anudes qne por real Ol'den de 12
de IUnyo de 1RfJO fué cOIlcedida á n.u Tecla y D. Juan Borrás
y S~ball, en concepto c1ehuérfanol:l del alféroí\ de la milicia
nacional que fuó del ejército de la península, D. Tomás Bol'l'~s
Martí,y que en la actualidad se lml1a vacanto por haher con-
traido matrimonio D." Tecla y cumplido la mayor edad (Ion
Juan, Rf:L translllitida á su hcrmnna D,a An:> Borras y Suball,
huérfana también drl cauf'lmte y de estado viuda, á quien co-
rresponde, según la legit:<lación vi~ellt(J; debiendo serIe abona-
da, mientrás permanezca en dicho cBtac1o, en la Delegación de
Hacienda de la pro"\' ineia de Valencia á partir del 10 de di-
ciembre de 1902, Aiguiente día al del óbito de RU marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
9 de enero c1e 1905.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Fernando García López y consorte,. padres de Juan Garcia He-
n'dia, f(olc1ndo que fué del ejército de Cuba, en solicitucl de
pcm;iún por fallecimiento de su citado hi:io; tcniflndo en clien·
ta que la muerte del referido soldado tuvo luglJ,r el 26 de Fep-
ticmhre de 1891, no estando por tanto, com.prendidbs los in-
terepudos en la ley de 15 de julio de 1890, que concede este
derccho} contar del 24 de febrero de 18!J5, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto lJor el COllsejo Supremo de
Guerra y Marina en·21 de diciembre próximo pasado, se ha.
bervido desestimar la referida instancia, por carecer los inte-
resados de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo c1igo a v. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid \)
de eDero de 1905.
VILLAR
VILLAR
~eñor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE Ol!'ICINAS l\IlLITAlUJ:S
sECCIÓN DE 111STR'O'C01ÓN, RECLUTAMIEN'l'O
y CUERPOS DIvERSOSExcmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por Mi-
guel Bellido Mateos y consorte, padres de Sm'apio Bellido Sán-
c~ez, solelado que fué del Ajército de Cuba, en solicitud de Pfll-
1310n por fallecimiento de su citado hijo; y no reeultando del Excmo. Si'.: El Rey (q, D. g.) se ha servido concedcr el
expediente instruído en averiguaefón del paradero del presun- illgl'e::'o definitivo en el Cuerpo Auxiliar c1eOficinas Militare5
to causante, justificado f'U fallecimif'l1to ni su desaparición ¡ como cf'cribiente de Begunda cla::'e, al que lo es provisional,~n función de gucrra, el Rey (q. D. g.), de conformidad con 1, D. Joaquín Guisado Tavalcs, el cual reune las condiciones 1'e-
; e~p?Csto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 glamelltarias para el empleo que se le-confiere, en el que c1is-
f e ~lcIemhre próximo pasado, se ha servido dcsestimar la re- I fruhtrá de la efectividad de esta fecba y deberá continuar de8-
d
el'ld.a instancia, ínterin no presenten los interesados certifica- tinado en la Subin¡;peecióll de la~ tropas de esa región, donde
o d 'b'e o lto de su citado hijo. presta SU8 servicios. -
De real orden lo digo á V. E. paxa eu conochniento y de- De real orden lo digo Él, V. E. para su conocimiento y de~
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos arIOs. Madrid 9
de enero de 1905.
VILT,AU
Señor General elel primor Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Dl~STmos
Excmo. Sr.: En vi",ta del eserito qne V. l'J. dil'1gió aeRte
~Iiniskrio en 14 de dieiembro últiJl10, pl'Oponicm10 pma que
uf~mnpeñeel cargo de vor.al de ia Comisión mixta de rfclu-
tamieDt:o de la provilleia de Lugo, al médico primero del
cnl'rpo de Sanidad Militar D. GuillerIllo GarcJa Gurda, "ü
Rey\q. D. g.) Re ha 1:'81'vido aprobtir ]a referida propueAta.
De real orden lo digo a V. K para FU cónoc¡ mieu in y de-
más efectos. Dios guardf\ a V. E. muchos años. J.1lidrid 9
de enero de 1905.
VILLÁ:R
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
po, aprobado por real orden de 27 de juuio de 1890 (C. L. nú-
! mero 212).
{ De rel'J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·1' demas efectos. Dios gnarde á Y. K muchos afios. Madrid
9 de enero de 1905.I .Vn.LAR
Seüor Comandante genoral del cnerpo y cuartel do Inyálidos.
St>ñores General del primer Cuerpo do ejér'cito y Ordenador
de pagos de Guerra.
OBRAS DE T8XTO
Excmo. Sr.: El Rey ((j. D. g.), de aCllodo con lo infor-
mado IJor la Junta Conmlitiva de C;'m,rra, Fe ha servido decla-
rar de texto provisional para la claE\Q de rral1eé¡.; de la Acaile-
mia de Artillería, :la Gramática frnnee.,a de q \le ei; autor el co-
ronel do Infantería, retirado, 9. ,luan Osl.cnero Velasco.
Do roal or'Qcn lo digo á V. le. ¡')f;l'a. su conocimiento J'
demás efectoa. l.?ios guarde á V. K muchos años. Madrid \}
de enero de 1\J05.
VILLAR
e.~·
1J:x<:mo. Sr.: En vista c1!>l escrito que V. E. dirigió á fRte
l\1inht'Jrio en 1<1 de diciembre último, proponiendo para que
Q.osct:nV,fw el cargo de vocal de la Comisión mixt!1 de rcelu- I
tamiento de la JirovÍI,(]:ia úe la COl'l1ñrt, al mé·licu primero dcl.I'
Ctierpo ch~ f3anic1a..-l ¡\:Ii itar D. Ricardo Rojo Dcmin¡;ue~, elltey
(q. D. g.) fiO ha sen·id•.' aprobar la referida propul:sta.
De real orden lo digo ti. V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. K muchos años. Madrid
U de enero de 1905.
VILI,AR
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
o.~
Excmo. Sr.: En vi:4a de la instancia que V. E. remi tió
A. este Ministerio en 2 dd mes actual, promoüda por el ulieial
segundo del Cuerpo Auxiliar de OíicÍlias miJitare~, de reeffi-
pla.zo en eM región, D. Ramón Martínnz Esteller, en súplica
de qne se le conceda la vuelta al· servicio :.w.l,ivo, el B,e."
(q. D. g.) ha tenido á bien llCcedcr á lo!'! deseo/> del intem;ado,
el cunl deberá permanc<:er <m dicha sitllación ha¡:;~a que Bea
colocano.
De real orden. lo digo tÍ V. E. pal'fi su conoeimiento yd.emás
¡{HOtoS.. Dios guarde:i V. E. muchos años. Madrid \) de
enero de 1905.
Señor Genera] del primer Cuerpo de ejército.
Se.ñor Ordenador de p~gOA de Gllena.
--
LICE~CIAS
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia qne V. E. cursi) á
este J\Iini;;tel'io en 19 de ('icÍf~mbrc último, promovida por el
tenÍ<mte coronel de ese cuerpo D. Luis de Figuerola Ferretti, en
súplica de que se le concedan seis mese>; de licencia para Iu-
glaterra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E., ba ténido á bien acceder á la petición del interesadu,
. como comprendido en el arto 86 del l'eglamento de ese cuer~
© O d D e sa
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Artilleritt.
RECLUTXMm~TOy Rl~E}lPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visb el exp~~di(mtf, que V. :K cursó á este
MinistC'rio en 1G de ag()sto úH,imo, instruido con motiyo dCl
babel' alegado el soldado Casildo López Portero, la excepeión
del servicio militar, por :ocr hijo únicu Pon sentido legal de pa-
dre impedido pv.ra el tml?ujo y poure; y rc¡;ultando que el re-
currente tiene un hermano mayor de 17 aoos que por senten-
cia de 28 de mayo <1e 1902 fué condenado it la pena de 8 años
y un día de prisión mayor, que empezó ú extinguir en ·1 do
junio siguiente; resultando quc dicha coudona le fué impues"
ta con unterioridad á la fecha del ingrefO con eaja del HOlici-
tan te. COl1sideralldoquc cl arto 149 de la ley <1c rcclutamien-
to r;oJam,;nte eoncp.de la oxcepción dd sel~vi<.:io cuando ]ns
causas que la motivan ocurran edil pOBt::rioridad al ingreso
en caja del que ha de diFfl'1ltarJa, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo
C011 lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
]a provincia de Zaragoza, se ha servido desestimar la eXGep-
ciún de referencia.
])e real orden lo digo ú V. B. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 9
de enero de 1905.
VILLAR
Seilor General del quinto Cuerpo de ejército.
KXClIlO. Rr.: ri¡;to el expediente que V. K cursó aeste
MiniRt(·l'io en 2·i ílc diciembro últlmo, instruí,lo cun motivó
de babel' alegado, romo s'.>bl'e\·enida, el soldado Antonio Zamo·
ra López, la cxeepción del servicio militar por sá hijo ele pa'
dre il1lp,·dido y pobre; y resultando que en el reconocimiento
que sufrió ante la Comisión mixta ele reclutamiento de la
pruvincia de Almeria cl paare del int.ereHado 'fué dcclarado
aptv para el traulljo, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por dicha corporación se ha 8ervido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De real orden 19 digo ú. v. E. para su conocimiento ~ de~
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mua efectos. Dios gua¡'de á V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 190G. r,,
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
,.
1
~ tos consiguientes. Dios gua.rde i V. E. muchos años. Ivfa-
1
• drid ~ de enero de 1905. .
VILLAR
,
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército. .,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
'Ministerio en 23 de diciembre último, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida, el soldado José Cruz Sáez,
11'. excepción del scrvicio militar por eei' hijo de padrc impe-
dido y pobre; y retmItando que en el reconocimiento faculta-
tivo que el padre del iuterO/Jado sufrió alltt~ la ComiRión mix-
ta dc reclutamiento de 113. provincia de Al meria fuó declarado
apto para el trahajo, el Rey(q. D. g.), de acuerdo coulo pro-
puesto por la citada corporación, se ha servido desestimar la
referida excepción.
De reat .ordcnlo digo V. K para BU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid \:) de
enero de 1905.
VILLA&
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: HaUándoRe justificado en el expedionte re-
lati\"o á José maria Espejo Soriano, ree1l1tu elel reemplazo de
I 1902 ~or el ·CU1~O de Alame,la, que e~t<i comprendido en. el
, art.. li5 de la YJgente ley de reelutanllento, el Rey (q. D. g.),
Iaccediendo á la instancia del interesado, ha tenido á bien: dillponer que se devuelvan al individuo quo los depositó, ó
j perRona autorizada en forma legal, las 1.500 pesetas con que
1 redimi~ dicho rccluta el ~ervici~militar ~ctivo en.dicho ~eem­
. plazo, según carta de p,1.go numo 1.00;), expedJ.da eu 30 do¡noviembre de i!)O;~ por la Delega.ción de Hacienda de la
Iprovincia de l\Iálaga.De real ord.en lo digo á V. K para fiU conocimiento y de-l más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 9




.~a 'is, 8-¡:¡j~[jl>!il;'ckJi·i¡). J' B~oclotV~E di) fi;~iíl l4:hrl~fiS¡.lv
y ele Jtm dt):¡}$r:~t,,~i.\,oi;J;fi u~n~:r..",Ie!3
Excmo. Señor Capitán general de Canarias•
CONSEJO Stí'PREMO DE G'UER~A l" MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Snpremo, en virtud Ut11aS fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del aflo próximo
pm:ado, ha examinado el expediente de pensión J:'ülicÍtuda por
Francisco Castilla Simchez, padre del soldado que flié del ejér-
cito de Cnba Francisco Caiitilla Vera, y dcelara que el intere-
sado carece de derecho á·lo que pretende, toda vez que su cita-
do hijo f\llleció en Canarias de enfermedad eomlÍn y no com-
prenderle por lo ta;nto las disposiciones legales vigentes Robre
la matcria.
Lo .que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V..E. muchos años. l\la~
drid 7 de euero da 1905.
.\TILLAR·
--
Señor General del cuarto· Cuerpo de ejército;
Señor G€fu.eral del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Cuena.
Excmo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á este I
Mini::;terioen 5 de diciemhre último, instruído eon motivo í
de hubel' alegado, como flolm~,ouida, el solt'lado José gala Jun- J
cas, llJ. excepr.ión del HcrYÍcio milita;: por sor hijo de padre I
inútil físicamente pura 01 trabajo; y resultaneto que en el aeta l.
de la clasificación de soldados del reemplazo de 190~ alegó el
intercrJac10 ser hijo dc padre 8~xagen~!rio. ,.,iénc101e entollce.'3.
desestimada por no haber j llstificado la cualidad de hijo úni-
Co en sentido legal. COl1i'iderando qno la imposibilidad físiea
del padro que ahora alega como excepci6u el intereFmlo, cxis-
tia en el año de su reemplazo, una ,ez que los sexagenarios
Be consideran impedidos para (;1 trabaje, por cuya circuns-
tancia no puedc considera.rse como .sobrevenida ucspné.'3 uel
ingreso en caja la caU15a quc ahora expone para eximirse del
eervicio, el !tey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuest{) por In
Comisión mixta ele reclutamiento dc la provincia. de Léri<la,
se ha serduo desciltimar la excepción de referencia.
De real orden lo·digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde A V. E. muchos.años. Madrid 9
de enero de 1905.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en 'Virtud de las fa-
cultades'que le confiere la ley de 13 de enero del año próximo
pasado, ha examinado el expedientc de pensión solicitada por
Antonia Bl'iones Lozano, mfldl'e del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, Gregario Garcia Bl'iones, y deelara que la intere-
sada carece de derecho :1. lo que pretendo, toda vez que.su ci-
tado hijo falleció dc fiebre amarilla antes del 2·:1: de febrero
do 18\:)5 y no comprenderla por lo tanto las disposiciones le-
gales vigentes sobre la materia.
~o (~ue manifie:'lLo á V. K para su conocimiento y efectos
conslgUlentes. DlOS guardc á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1905.
REDENCIGNES
Excmo. Sr.: Halláudose justificado en el expediente .re-
lativo á nlanuel Garballo Garda, recluta del reemplazo de 1901
liar el cupo de Monterroso (Lugo), que está comprendido en
el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Roy (que
Dios guarde), accediendo á la instancia de Audrés Carhallo
García, vecino de dicho pueblo, ha tenido á bien disponer
qne Ee devuelvan al individuo que las depositó 9 persona apo"
derada en forma legal, las l.i.íOO pesetas con que redimió di-
cho recluta el servicio militar activo según carta de pago nú-
n1ero 31, expedida en 4 de enero de 1902 por la. Delegación de
Hacienda de dicha provincia. DeslJujol
Pe real orden lo digo á V. E. para sucooocimiento y efee- Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército
l© O de e sa 1 .




Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
itar de Cuha..
Excmo. Sr.: Visto el testimenio de la resolucióll'rCcaida
en el expediente de solvencia ó insolvencia del comandan-
te de Infantería D. Antonio Cañamaque Auñón, y que V. B.
cursó con su escrito fecha :J8 de mayo último al Ministerio de
la Guorra, la Junta de esta Ii1sp~cción genernl, on uso de las
facultades que le c()ncede la real o1'<1en lB de junio de 1\:)03
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
hre último (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo infor-
mado por la"ComL~iónliquidadorade la Intendencia militar
de Cuba, acordó aprobar dioha resolución, por la que se da
por terminado 01 txpediente sin responsabilidad.para persona
ni entidad alguna..
Dios guarde li V. :El. muchos afl08. Madrid 9 de enero
do 1905.
¡.reul dccreto de.,9 de diciembre último (D. O. n{un. 175), y de
. conformidad con lo infolTQ.ado por la Comisión liquidadoraIde la Intendencia militar de Cuba, acor<ló aprobar dicha ro-
I solución, por la que se Üil por terminado "el expedionte sin
! responsahilidild para p3rsona ni entidad alguna; debiendo serIcargo al fondo de material de la Comisión liquidadora del ci-
1 tudo cuerpo las 109'50 pesetas objeto del expetlionte.
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Excmo. f-3eñor General Inspector do la Comisión liquido.dora ¡
do lns Capitanias generales y Subinspecciones ele Ultra- ¡
mar. r,
¡
~Excmo. Señor Orelenador de pagos de Guerra. y Señor .Tefe
de la Comision liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En:.vistn ¿b su escrito de fcchg 26 de ng<lBto
último, l'cferonte Ú nn cargo de 16 peses reinitido por la Co-
misión liqnidad.ora de la intendeneia militar <le Cuba ~i la de
la Habilitación <le la plana mayor ele JütilJeria, cuya can-
tidad fué anticipada por la Pagnduria ele Holguín, al auxi-
liar D. Joaquín Fervianza, la .Junta de esta Inspección ge-
neral, en uso de laR facultades qne le concede la real orden
ele 16 de junio de lU03 (D. O. núm. 130) yel arto 57 cid
real decreto de n do diciembre último (D. O. núm. 275), y de
conformidad. con la Ordcnaeión uo pagos de Guerra., acordó
disponer se instruyr. expediente para conseguir el reintegro
y Ilveriguar lal:l responsabilidades de la demora·en la trami-
t~ción del cargo origen del. d¿hito que l'ümlta en el ajuste, de-
hiendo V. E. dicüu lafl órdones oportunns t.. dicho fin.
Dios guarde tí V. E. muchos aftOSo l\Jadrid. 9 'ele enoro
de lDü5.
Excmo. Sr.: Visto el te."timonio de la resolución recaílla
en el eXJlcdicnte instruído con motivo del débito que dejó en
sn ajuste el capitán D. Antonio Aguilar Larcena, y que V. E.
cursó con FiU escrito fecha 22 ele agoBto último, la J unta de cRta
Inspección general, en USo de las facultacl08 que le concede la
rca1 Ql'den <1e 1G de junio de 190B (D. O. núm 100) y el artícu-
lo 57 clelreal decreto dc \} dc" dieicmlJre ÚltiI;10 (D. O. núme-
ro 275), acordó aprobar dicha resolución por la que se da por
terminado el expediente sin r0iOpon~abjJidadpam perROlUl ni
entidad alguna; debiendo procedC'r~epor el habilitado de las
incidcncias del cuadro eventnalti In reclaJUaeión del sueldo
corrcsnondiente al mes de febrcro de 189G del refcrido capitón,
la que con' carácter de adieioual tÍ dicho ejercicio y justifi,ca-
da con copia del tefltimcnio, drbm:á Emviars0 :i la Comi,dón li-
quidadora de ltt Intendcncia militar de Filipinas á los efectos
de examen y liquidación.




];}xcmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.




Excmo. Señor Subinspector do las tropas de la cuarta región.
Soñor Jefe !le la Comisión liquidadOl'[\ de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dc la inBtancia promovida por el
a;,pitán del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, D. Adolfo
Diaz Enríquez, en solicitud de quc le sean entregadas canti-
dades que ti~ne depositadas para responder á cargos en la ca-
ja de la Subinspección de Infantería. de Cuba; la Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultad.es que le con-
cede la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de f) dc diciembre úl-
timo (D. O. núm. 275), y de conformidacl con lo informado
por la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar, acordó resolver que la canti-
dad que reclama el recurrente continúe en depósito para el
objeto que fuó constituída, una vez que no se han liquid~ldo
hasta la fecha sus cuentas IJar los cuerpos de la Isla de Cuha,
ignorándose, por lo tanto, si podrán ó no resultar nuevos
cal:gos al expresado capit{m.
Dios guarde á V. E. muchos años. MaChid 9 de enero
do 1905.
'--0<>0:'-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la rC80lueión recaída
en el expediente de insolvencin. illS'~ruido al f:'a.rgento que fué
del 10.o batallón de Artillería de pInza, Enrique Andu8za Vi-
g'oles, y que V.R. cursó al Ministerio de la Guerra con su es-
crito fecha 13 de julio últirno, la Junta d.e esta Inspección
general, en uso de la6 facultades que le conceden la real or-
den ele 16 ele jUnio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
© Ministerio de Defensa
El Inspector General.
Pedro Sm"mis
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la pri-
mera región.
Excmo. Scfior General Inspector de la Comisión liquidadora
nc las Capitanias generales y Subinspecciones do Ultramar.




Señor.Jefe ele la Con:iisión liquidadora de la Intenclencüt mi-
litar do Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del'expediellte remitido por V. E.
en 5 de cnrro de 1901 é incoado en la Habana en'el mes de
agosto de 1898, á cOllRecueneia de una cuenta presentada por
D. Fernando Gutiérrer¡ Gueto, capitán del yapor «Plll'ísinif\
COllccpcióm1 por los ga."tos que oOflsiollÓ el viaje á Jamaica
c1r clioho buqno, emhargado por ordon elel Excmo. Sr. Ge'.llc-
mI en jefe del ejército ete la lshl. ele Cuba, yen cOllsideración
asimismo á las I('clmuacl<;mos hechas posteriormente por el
meIH'iolla<1o capitán y por sus apoc1(;f[ulos D. Guillermo Cas-'
t,añón y Díaz y D. Domingo Gntiérre7. Cueto, la Junta de esta
Tllspecoión gf)neraJ, en nso de laB atribuciones que lo concedo
la real orden de 16 de junio de iBüS (D. O. 111.'1111.130) ycl ar-
tíct;lo 57 llel real decreto llc \) de diciembre de 1U04(D. O. nú-
mero '276) y de confol'micladconlo informado por la Comisión
liquidaclora dc lit Intendencia militl1,r de Cuba: acordó rcco-
nocer á nombre de D. Fernando Gntit:rrez CuetD, un crédito
Uf! 1.823'8[1 pesos, diferencia entre los 2.GBl '24 pe,sos, importe
!le la cuenta del rni"lno y los 752'35 prsos valor de lds vivo-
res existen tes en el vapor al scr (1mlJargado, los cuales fueron
gencrosllmente ccdielofl al Estwlo; en la inteligencia; que la
expresaela suma scrá satisfecha con arreglo á las prescripcio-
nes de .la ley de 30 ele j lllio último, hien al acreedor directo ó á
FUS apoderados, previn .la acreditación qur~ hará ele la .misma,
en la cuenta eOl'l'l'spondiente, la Comisión liquidadora de la
lntr,nrlencia militar de Cuba.
Dios guarde li V.E. muchofl año.... J\Iadrid 5 de enero
ele 1805.
Excmo. Sr.: En vista<1ela instanoi? que cursó V. E. en
3 dA septiembre de 1903 á esta Inspección general, promovida
en 27 de agosto anterior por Julián Macia Rihera¡ Iesidenteen
El Inspector general.
Pedro Sarruis
n;XClllO. Seúor Uencrnl lnspector de la Comisión liquida-
dora de laé' Capitanías generales y ~nbinspeccion()s de
Cltra.mm'.
Señor Jefe de la COlllÍf'¡ón liclUicladol'U de.la Intendeneia mi-
litar de Cuba.
¡ En vista "ele la instanciapl'omovic1a on 17 de septiembreIúltimo por los Señores Sainz é hijos, en solicitud de que Re
Iles expidalicertificBdos de cr.¿,1itos por cada u~o de los quetienen reconocidos, y que en dicha instancia especifican, por!servicios y suministros he"chos dumnte la última. campa....
. ñ:t al ejército de Filipinas, la Junta de esta In,c;peccióll gene-
\
1 ral, en uso ue lag atribuciones que le concede la r~al orden
~le 16 de j1111io de UlQ3 (D. O. núm. 130) y elrea1 decreto
dA [) dc diciembre último (D. O. núm. 275), y de oonfor-
1 mídad con lo informado por V. A., acordó desestimar la pe-I ticióll del recurren té , t9,nto por no estar prevenida la ex-
1 podición de los refcl'Ídos certificados por los créditos reco-
1
nocHes pertenecientes á obligaciones de Pilipinus, como por-
qne con arreglo ti lo dispuesto en la ley ele 30 de :íulio del añoI próxime pfl~;),do, no procede ya; expedir los mencionados
¡'documentos en los caso" que antes cOlTespondía, sino los
! rcsguurdos nominativos que la citada ley determina, loS"
¡ Guaje;,; tampoco pueden entregarse á los acreedore.s por sumi-IJ:istros, haRta tanto que s~ cumplan por el Gobierno los requí-
IsItos expresados on la l1usma.Días guarcle á V. S. llluchos mios. M&c1ricl 5 de enero






Excmo. Señor Geneyal ~ubinspcctor de las tropas de la pri-
mera región.
Fln "ista de ia iostancil1 pronidvieh (:ti 17 (1e Bgosfo
llltimo por D. Miguel ¡riarte Latasa, vecino de Santiago dé
Cuba, en reclamación de 27:2'80 pesos, importe do 28 res-
~ual'clos por habere~, de Val'lOS emplearlos del Hospitall\liliifLl'
ne aquella plaz::\, <1evengn,.los en lo;~ meses de octuln'o do 1897
á junio de 18~18, Yenconsíderáci6rl á que 110 ha reclamll.do
dichos créditos dentro del plaza que para ello señaló 1". real
orelen ue 3 de julio de 190P (D. O. núm. 14.A<) , la Junta de
~sta Inspección genera:l, cm uso ele las atribuciones q ne le
con'~erlo la r0al orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y d real decreto de \) de diciembre último (D. O. núm. 275),
ACordó c1üRc",.till1al' la pet.ición del recmrente por haber cadu-
Cltrl0 loo cré litas de rdcrencÍlt, con arreglo á lo clii1pllesto en
la eitana real orden de 3 dc julio ele 1HOO y enel arto (jo" Je la
ley de30 da igual mes del año próximo pasado.




Señor Jefe de la Comisión li1iuida'lom de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Eu vista c1(> 1:) imtancitt promovida en 20 de abril de
19011'ol'D. José Solór-zano,cn fÚljlica c1(' reconoei¡nicnto y
llLono de un crúlito d~ Gi '20 peó'M, p(>r hal)eres que devengó
corno ellfenn',ro del Hospital militar de bantingo de Cuba,
duran le h última C:l111plíia; en c~múlerución á que no
consta que el ui sn aporl'~md<) D. Emilio Infesta, hicierun
rcclamaciólf ;.j"una con anteliol'idad á la fe('ha de la instan-
cia lIntes e.~p~~;~;da, la J unta de cRta Il1speccióa general, cn
Uso lle Jas atribuciones que le coace,le.la real orden de 16 de
junio ele 19(13 (D. O. núm. lijO) Y el r0a1 dr,croto de H do
diciembre último (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo
informado por V. R., acordó clesestimar la prctición del recu-
rrEnte por haber ('ac1ncado el créclito de referencia, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orilen de 3 de julio de 1900
(D. O. núm. 1M) y en el arto G.O Je la ley de 80 de igual mes
del año próximo pap,ado.
d Dios guarde á V, S, muchos años. Madild [) de cneroe Hl03. .
El Inspeetor gencra.!,
" Ped1'O SmT(ii.~
Sefí~r Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
ht9J@e ~'''¡iH''Sterio de Defensa
CRÉDITOS DE UL'l'aAl\IAR
Excmo. Sr.: ]~n vista de la consulta hecha por eEa Sub-
inspección á esta Inspección general en 24 de agosto do lS93
acerca ue un cargo CUTMdo por la Capitaníagenoral de Filipi-
nas impodltnte 32'50 pOBOS, contra el primer tcnionte de 1n-
fllntpria D. Venancio García Rodúguez, la Jürlta de esta 1nR-
pcccibn goneral, en UF:O do las atribuciones que lo concN~e la
la real orden circulor de 16 de junio de' 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el arto 57 del real decreto de \-1 de diciembre último
(D. O. núm. 2u7),ncord6 que el impOl·te dd referido Ctll'f;O
~8a remitido á la 'Comisió"n liquidadora del cuerpo que lo
pasó, donde débera quedar depositado.
Dios gnllrde a. V.' E. rnucJ:lOs años. :Madrid 9 ele enero
ele l!JOi5. '
11 enero 1905 D. O. núm. ~
a




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidado-




Excmo. Señor General Gobernador militar de la Coruña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\'ida por er
,-ecino de Betanzos ((;oruña), José María Naveira, en ~úplica.
de que le sean abonados los alcances de ~n hermano Andrés
Nu.veira Incógnito, soldado quc fué del ejército de Cuba, y
que falleció en el Hospital militnr de Baracoa el 20 de junio
ele 1877; la Junta de esta Inspección general, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden circular de 16 de
junio ele 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto
de Ude diciembre último (D: O. núm. 275), y ele conformi-
dad con lo informado por la Comisión liquidadora de las Ca-
pitanins generales y ISubinspecciones de Ultramar, acordó
que sc remita al recurrente el abonaré núm. 225 expedido
por la Comisión liquidadora del primer batallón de Artille-
ría en 8 de mayo de 1893 contra la disuelta Caja general de
Ultramar~ cuyo importc 'de 231'67 pesos, es la r.antidad qne le
resta por percibir, y que le sera abonada cuando el Gobierno
de S. M. acuerde la forma de satisfacer estos créditos y la
Hacienda facilite fondos al afecto, según reales órdenes de 6
de abril y 5 de junio de 1891 y en harmonia con el arto 8.° de
la ley dc 30 de julio do 1904.
Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 9 de enero
de 1905.
Excmo. Sr. General Inspector de la Comisión liquidadora de
las Capitanías' generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia promovida por do-
ña Escolástica GarcíatEguiluz, residente en l3ilbao,' calle de
San Francisco núm. 5, en súplica de pago de los alcances que
correspondieron á su difunto esposo Hipólito Laaagabaster
Arana, cabo 2.° que fué del regimiento infantería de Nápolea.
en la if;la ele Cuba; la Junta de esta Inspecci9n general, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden circular de 16
de junio de 1D03 (D. O. núm. 130), y el artículo 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y ele
conformidad con lo informado por la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
acordó quc se manifieste 11 la interesada, que el crédito que fi-
gura en los abonarés números 77 y 78, ascendentes á 183'34
ll)eSOS y 36'34 pe€oa respectivaUlente, fierá liquidado por COll~
1D03 (D. O. núm, 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di.
ciembre do 1904 (D. O. núm. 275), y de acuerdo con lo infor
"mado en el asunto por V. E., acordó que nada corresponde
percibir á la solicitante, por el concepto de los alcances que
reclama,. porque en el ajuste final que se formó al citado
soldado con motivo de su baja, no le resultó débito ni crédi-
to alguno.
Así mismo acordó la citada Junta, que V. E. disponga la
inmediata remisión á esta Inspección general de la copia del
(l,juste formado al soldndo Eugenio l\IaJitinez Vega, para su
unión al exp'euiente.






Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida en 11
do septiembre ele 1904, por el soldado que fué de Filipinas del
10.0 batallón de Artillería de plaza, Antonio Bernal faartin, en
reclamación ·de mayores alcances de los ilercibidol", la Junta
de cstalnspeccióngeneral, en uso de las facultades que lecon-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el arto 57 del re~l decreto de 9- de diciembre de 1904 (D. O.
núm. 275), de acuerdo con lo informado en el !Hmnto por
V. E. Ypor la Comisión Liquidadora del citado cuerpo, y
teniendo en cuenta que el recurrente ha percibido la; cantidad
que le corre8pondía al respecto de 5 pesetas por mes de cam-
paña como 13nldo def}nitivo de sus liqllidacione,s, ncordó deses·
tima.r la pretensión del Aolicítunte, por carecer de derecho á
lo que rechl.ma, en virtud de lo establecido en el arto 2.° del
rcal decreto de 16de marzo de lS!.H) (D. O. núm. 61).
Dios guarde á V. E. mnchos aflOS. Madrid 4 de diciem-
bre de 1905. '.
Excmo. Sr.: En vista de la iusta,ncia que en 25 de sep-
tieu';bre da 1903 promovi.óAntoll!a rE~rtíncz Vega, vecina de
Serón.(Almería), en reclamación ele los alcances y. certificado
de defunción de su hermano el soMado Iallecido Eugenio
l\lartínez Vega, que sirvió en Cuba en la 2.a Brigada de trans-
portee á lomo, la Junta de esta Inspección general, en uso de
hs facultades que le concede la real orden de 16 ele junio de
.@ S O De
Excmo. Sl3ñor General Subin¡;pector de las tropas de la cuar-
ta región.
Excmo. Señor GenerulInspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
esa capital, calle do Cortes números 350 y 352, pOl'tel'ia, en re-
clamación de los alcances de sus hermanos José y Pablo, sol-
dados fallecidos en 1872 y 1864, respeotivamente, y que sir-
vieron también en el mismo orden en el batallón Cazadores
de Bailén núm. 1 y ~n el regimiento Infantería de Vitoria
:n.úm. 9, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. Ílú-
mero 130) y el articulo 57 del real decreto de \:) de dicip.mbre
de 1904 (D. O. núm. 270), y de acuerdo con lo informado en
el asunto por V. K, por la Comisión liquidadora de cnerpos
disueltos de Cuba y Puerto Rico y Archivo Militar de Segovia,
~cordó se manifieste á V. E., pum conocimiento del recurren-
te y como resultado de su instancia, que el soldado José ll-'Ia-
cia Rioera resultó igual en i:lU ajuste según nota de observa -
ciones que aparece en la relación de falleoidos remitida á la
Caja general de Ultramar en.29 de marzo de 1873, por lo que
ilada tiene que percibir el sol.icitante, como heredero de este
individuo, y que respecto del Pablo :Maeía Ribera, cuyos al-
cances ascendentes á la suma de 37 escudos y 514 milé8imas
deberá abonar el regimiento lnfantel'ía de Vitol'ia núm. 9, se-
l'án satisfeeho~cuando el cuerpo citado .cuent.e con fondoR para
estas atenciones,' que se hallan comprendidns en la real orden
de 5 de enero de 1888 y en la de.2 de enero de lD02 (D. O. nú~
mero 1).
Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid 4 de enero
de 1905.
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versión é incluido en la primera relación adicional que Be for_li ratoria de 5 de junio del mismo alío, dichos alcances están
I~. me del primer batallón del disuelto regimiento de Simancas, suspensos de pago.á cuyo cuerpo fueron las incid.encias del ya citado regimiento Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 0 de enerOde Kapoles á que perteneció el cabo referido. de 1905.Dios guarde i V. E. muchos.años. l\1adrid,9~de~enero ElIuspectorgenernl,
de 1\)05. Pedro Sarrais
El Inspcctor gencral,
Pedro Sarrctis
Excmo. Seilor General Gobernador militar de Bilbao.
Excmo. Señor GeJl.eml Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de UL-
tramar.
---
Excmo. Sr.: En vista de la .in~tancia promovida por
D. Pablo María Felipa, en reclamación de abono do los alcan-
ces de su hijo el 2.0 teniente de Infantería, fallecido en la
isla do Cuba, D.IIipólito Maria Arresté, la Junta de esta
Impección general, en uso de las atribuciones quo le conce-
de la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el. articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre
último (D. O. núm. 257), acordó se manifieste al intere¡;ado,
que reside en la villa de Alcarraz (Lérida), que 108 referidos
aleances le sel'ún abonados con arreglo á la ley do 30 de julio
pró1illlo pasado.




Excmo. Señor General Gobernador militar de L€rida.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería (E. R) agregado á la ZOTla de recluta-
miento de Toledo núm. 12, D. Benito Frutos Gutiérrez, en so-
licitud de abono de los alcances que le resultaron en el ajuBte
formalizado por la Habilitación de expectantes á embareo
en la Habana, la Junta de esta Inspecoión general, en uso de
las atribuciones que ]e concede la real orden circular de 16 de
junio de UJ03 (D. O. núm. 130) y elart. 57 <;lel real decreto
de 9 de diciembre último (D. O. núm. 257), acordó se mani-
fieste al interesado que sus alcances le seránsatisfcelios con
arreglo á lo dispuesto en la ley de 20 de julio último.




Excmo. Señol'General Gobernador militar de Toledo.
En vista de la instancia promovida por el guardia
civil: licenciado José Casaña Soria, residente en Yeste (Alba-
ceto), en súplica de que le sean abonados los alcances que
le rCF;u1taron al ser baja por cumplido 0n el distrito de
~uba, en fin de noviembre de 1880; la Junta de esta Inspec.
C1ón general, en uso de las atribuéiones que le caneede la
l'eal Ol'den circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto do 9 de diciembre de 1904 (DIARIO
OFlarAL núm. 275), y de conformidad con lo informado por
~a Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub-
l11speceiones de Ultramar, acordó se manifieste al interesado
que c©'onMftq-eglOtá la reaal orden (e 6 de abril de Ü3lH y acla-
e mis ene e e ensa
Beñor C~ronel Gobernador militar do Albacete.
Excmo. Señal: General Inspector de la Comisión liqúidadol'll
do lasKCapitanías generales y Subinspecciones de Ul~
tramar. .
---=-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
En vista de la instancia promovida, en 28 de marzo úl..
timo, por D. Angel Izquierdo Juliá, vecino de Caibal'iéll
(Cuba), en súplica do abono de 160 pesos, importe de loa
meldos que devengó como ayudante de factor de la Admi-
nistración de subsistencia ele la expresada plaza, en 109 me-
IOCS de junio a septiembre de 18H8, la ,Jul1~a de esta lnspec~
clón general, en uso do las at.ribueiones que le concede la
i:eal orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) J el real
decret()do 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), y de con-
formidad con lo informado por V. S., acordó desestimar la
petición del rewrrente, por haber caducado el crédito á que
so refie1'(~, con arreglo á lo clispueeto en larcal orden de 3 de
julio de 1900 (D. O. núm. 144) y el articulo 6.° de la ley de
30 de igual mes del año próximo pasado.




¡jefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litm' de Cuba..
En vista de las instancias promovidas, en 25 de junio de
1903 y 28 de abril último, por D. Francisco Guasch y Cis-
neros, vecino do Alto Langa (Cuba), en súplica de reconoci-
miento y abono del importe de los sueldos que devengó com.o
guardaalmacén del Hospital militar de Santiago de Cuba, en
los meses de febrero a junio de 1898, los cuales sueldos dice
que reclamó en sn oportunidad yno le han sido concedidos
por caducidad del crédito que presentan; y resultando que se..
gún declara el recurrente en la segunda de sus citadas ins-
tancias, hizo su primera reclamación en el año 1902; la Jun-
ta de esta Inspección general, en uso de las atribuciones qua
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme..
ro 130) y el real decreto de9de diciembre de 1904 (D. O. nú...
mero 275), y de conformidad con lo informado por V. S.,
acordó desestimar la petición del solicitante, por· que habien·
do reclamado después de transcurrido el plazo que fijó la real
orden de 3 de julio de 1900 (D. O. núm. 144) ha caducado el
crédito que pudiera corresponderlo, con arreglo á lo ilispues.
to en la mÍBma y en el articulo 6.° de la ley de 30 do julio úl·
timo.




Sefior Jefe de la COl1lisigl1 liquidadom de la Intendencia mili..
tar de Cubo.
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SECCIÓl'T ~!lNU'N elOS
;l~();~Q~ [J;'J!: íi.']l'lt~tr6~ d.6 l.Hti ·~ÜüfS ,tggg é !~r::~r¡; III pre~i~) rl.~ 4; rtfJr.1$t2..~ r~g.d~:¡ c.n:.t.
lJ.n ft.'lÍil1{:irO del iJí~,¡ O¡;;~5 l;:es~:!bJiJ; ;¿~t~.JjJ~a.(l\.~:, (}~!;~1c .
(j OL lí1 e CIÓ N JL~ E El 1 S 1;5 A T 1 v ,h., '.
...,
DBl afi.a 18"d'¡}, romo .5.;;, 1§,2·60•.
De 1m] s,~ü3 1876, 18SGp 188i$ 19~©f :i.684" L" SI 2.:~ ;ki.lBB5$ 188';:. 1B26, 1Bil7, 1898, 1899, 19~, 1~01, 19~ Y
1903 á 5 !\tlzatD.s 43t1,de. Ul".O. .
Un n(lin8~(j de! dia, OJ2~ IK~zetas~ ~Jtl'c}.ffi{o t1}t.~~~~,,·
J-'ÜfJ ~(.~h.{}1;1f1_ :iBi:ea, o~í~~~.l~ é ::2.ld~~II·i.t:h_1.~ta d.e bTO:i?~ !iu\:> Ileeebli f~dgl2hjr ioda ~ p~J.ie da la Le{}isla·f..'ifrx pnbH!Jadí,
iHJnrán l:w.c>jrJ.\) abon¡;,ndo b }10a3t,llfl r\l,~mll;wje;~, ..
I¿!;:¡.B SUBSORIPmOr:¡111~l :filBTIOm!,s.J~EB FODR.Ál~ H AOERSE EN LA FORMA SIGUlENT:ru:
L.~ A la (JGtec1Jió¡¡ Le{JisZa,ti~;a, al precio de 2 }¡erz0taEJ t:ümeatre. . .
?, l' ¿~I Jjia.riQ Ofili.a,Z) al íd.en.l (te 4,50 id. id., y.f'!U al~ podrá ee! ~m primero de cualqtú(lr t:rln1Gstre,
. ~," !~¡J .1NafÜ) Oficial, J7 (JaloooitJ'IC Le{}iS1,ai('¡'~'{I,; alídenl 0:1.0 5,iSO íd. f.o.. ,
. 'l':úC2'J;.i IJl~' ~;1,1hflnr.ipcion0s d~~lráE COmi0:1tiO t:l:e. l}~.tc.~tnl(j a.e ·~r-Bt$~:(;.;:"0 :n~~~ü:sJ ilGa ~r{2Iqui5r5 m. fecha de ~a ~!ta
ilellti:o (la 8S~0 pe'i'lodo" - - .
Los i'tlgGt/ h¡;.u. a,;¡ vc:.:ii:icaB(j };(}¡; tl.dolm.ltw::>~i
:t:~, ~,,:r-J:'~S}}o!l..iíi:IrcIJ!? :? YlJ:c,;J al Adminf.stl'&.á.o:r•
Las reelam~cloD.~s de ejemplares del Diario 0flf}üd yo Ooleecid-n Legislativa, que por oxtravi~
,htJyal1. dojado d{~ recibir: los suhscriptOl'es~ i2j(;j ha,r§"n pre(ji~a:mentedentro de los tres días siv,u.ien·
, .1:1"" 1. dI'" . 1 ~Jr ;;r ...;¡¡ h~' "·;1 ..t::lS fu u0 la Iec."W' .s. (:J~8mp,:,a:r que s;;¡ reü.t~Jm,e 8!1. ,m.VA1l'lC,; v.t'3 oc...0 ilJ.i:;fl 1-3I'. prOYlnmaS, uE\ UD. :i.1l6~
J.lara los Hubscl'iptores dei fJxtl'f:U.1;jero y {h:~ dog pr):ra 103 ((.8 TI:ltl'ilAfifÚ', Butellwéndose que fuera d€'
.estos plazo~ d.eberán twonrpañar¡ (lOn la.r::eclamaeiór., el:h:npol'te de los niimeros que pidal't.
LAS ARMAS DE FUEGO l\,L'COMENZAR EL SIGLO XX
:POR EL CAPITAN DE CA.BALI,ERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerra,. al· precio de 10 peseta.s.
APENDICE AL CONSULTOR 'PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
DON PEDRO PA,LACIOS y SAIZ.
OFICIAL· SEGUNDO DEL CUEU,PO DE OFICINAS MILITARES
EI'Coneultor fuá pl'ell1iado con la CI'U!! del Mérito Militar y decbusdo de utilidad práctica para todas iss unidades y. dependencips
del Ejél'cito por real Ol'den de 20 de Dovi,'mbre de 18U8 (D. O. llÚC"". 2(8). ' , .
, ' . Precio del Apéndice en M&drid~ 3 pe23fM aj0Ulplú, y 3,50 en pl'Ovinci9.s, certificado y libre de porte. Loe l)C~i.
UQS ol {l,utcl', Cal'e&, 6~ terCf::ro izq,P., Madrid; Ó en .la Orde1l?uci6n de p~,gOfj ~e Guerra, girando á sunoIDbre en le~
«9 ~~CiJ. C:Obl'(;. ,
\1il ConsultoJ', en Madrid 5 flesetaEl, y ,5,50 en provincias.
j~ .\lhms er O d De ensa
